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『漢語和解一覧』 (明治九年)の語粂とその性格
一 付 語桑索引 -
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『漢語和解一覧』(明治九年)の語嚢とその性格
一 付 語粂索引 -
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『漢語和解一覧』(明治九年)の語免とその性格
一 付 語童索引 -
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因 依 違 1 - 1 依 異 偉 意 通 有 暗 量 D愛 ■ 7 青 口
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(6)
『漢語和解一覧』(明治九年)の語嚢とその性格
一 付 語桑索引 -
姦 簡 甲 下 可 割 合 佳 家 格 博 学 歌 校 解 街 改 核 1 穏 悪 鷹 肢 員
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(7)
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敬 形 聾 君 原 管 関 管 寡 活 確 確 花 俳 舎 愚 匡 企 鏡 苦寓 金 欣 金
白 勢 妓 未 見 係 轄 婦 板 定 謹 押 惚 計 昧 別 望 山 情居 癌 然 練
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(8)
『漢語和解一覧』(明治九年)の語免とその性格
一 付 語粂索引 -
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(9)
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説 折 接 説 斥 承 招 小 青 姓 青 盛 世 製 情 頗 素 数 出 水 斬 新 身 迅
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(10)
『漢語和解一覧』(明治九年)の語桑とその性格
一 付 語桑索引 -
吐 登 透 富 騰 盗 展 典 鮎 展 毒見 町 低 定 定 通 通 沈 催 著 遅 竹 知
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(ll)
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附 浮 無 不 不 沸 普 浮 不 附 舞 不 符 稗 誹 疲 皮 畢 被 秘 備 比 晶 判
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『漢語和解一覧』(明治九年)の語免とその性格
一 付 語桑索引 -
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